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I 
摘 要 
 
公平性问题在不同时代、不同文化、不同宗教信仰与政治体制下，内涵与标
准各不相同，对于公平的研究领域也涉及到人类社会的方方面面，其中就包括公
共服务的公平性问题。在公共服务的公平性研究领域中，作为公共服务物质载体
的公共服务设施具有很强的空间属性特征，因此公共服务公平性的研究更多将着
眼点放在公共服务设施空间公平性的研究上。城市交通运输系统作为重要的公共
服务设施，是整个社会经济发展系统中的重要组成部分，为物质资源的流通以及
全体社会成员参与各类社会经济活动及社会交往活动提供基础条件与机会，因此
交通公平一直是公共服务公平性研究的热门领域。 
在国家提出“基本公共服务均等化”发展战略的大背景下，通过对国内外有
关交通公平与公共服务设施空间公平相关研究的梳理与总结，发现相关研究领域
对于城市公共交通空间公平性研究不足，且量化实证研究较少。而当前新数据、
新技术与新方法为研究公共交通资源配置的空间公平性问题并提出更加科学合
理的优化配置方案提供了可能。本研究在对“城市公共交通资源配置空间公平性”
概念进行辨析界定的基础上，提出并构建公交资源配置基础指标体系与空间公平
性测度指标体系，并在此基础上从横向公平与纵向公平两个角度，对厦门市城市
常规公共交通资源配置空间公平性进行实证分析研究，研究工作和结论成果主要
有以下几个方面： 
（1）从实现“基本公共服务均等化”成为当前重要目标、公共服务及其均
等化研究对公共交通研究不足、交通公平性与公共服务设施空间公平性研究缺乏
公共交通资源配置空间公平性量化实证研究等方面，指出本研究具有重要理论与
现实意义。 
（2）通过对国内外相关研究文献进行综述，梳理相关概念内涵、研究内容
与研究方法，将“城市公共交通资源配置空间公平性”界定为城市公共交通资源
在城市空间中相对均衡合理布局，为全体社会成员提供均等的参与各类社会经济
活动的机会，同时应最大限度地考虑社会弱势群体的社会经济属性，满足其出行
需求，实现社会公平中的机会公平。其中，公平指的是相对的有条件的公平，而
非绝对的无差别的公平。 
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（3）将城市公共交通资源的研究内容限定为城市常规地面公交资源，根据
其物质与非物质特征，将常规公交资源分为公交设施资源与公交服务资源两大类。
根据资源类型构建常规公交资源配置基础指标体系，分为设施资源指标与服务资
源指标两大类，并说明指标计算方法。基于基础指标体系，接着构建常规公交资
源配置空间公平性测度指标体系——Availability（可获得性）、Accessibility（可达
性）、Ability（Capacity + Mobility）（运达效能）、Affordability（与低收入人群分布
的匹配性）“4A”指标体系。从基础指标体系中选取合适指标对相应的公平性测
度指标进行表达并说明计算方法。利用公交资源配置空间公平性测度指标体系，
从横向公平与纵向公平两个角度出发，对城市公交资源配置空间公平性进行测度
评析。 
（4）以厦门市为实证研究对象，结合所构建的公交资源配置空间公平性测
度指标体系，从横向公平与纵向公平两个角度对厦门市常规公交资源配置空间分
布特征、公交资源可获得性、公交出行可达性、公交服务运达效能、与低收入人
群分布的匹配性进行定量分析，评价公交资源配置的空间公平性。根据分析评价
结果，对公交资源获取度较低的空间单元、公交出行可达性较低的空间单元、包
含低收入人群住区的空间单元分别提出公交资源调整优化初步建议。 
（5）最后，分别从横向公平与纵向公平两方面出发，建议对现有公交资源
配置进行调整优化以及新增公交资源时，应保证研究区域各个空间单元不同社会
群体都获得相对公平的公交资源分配与出行机会，同时将公交资源配置策略适当
向社会弱势群体倾斜，以利于社会弱势群体获取更多出行与发展机会，这是利用
政策计划手段来弥补资源再分配过程中市场逐利性的缺陷，以体现社会公平。 
总而言之，本文通过构建公交资源配置基础指标体系与空间公平性测度指标
体系，对公交资源配置空间公平性进行量化实证研究，以期为有关公共交通公平
性研究提供些许思路与方法，也为公交资源合理配置与调整优化提供一定参考与
借鉴。 
 
关键词：公共交通；资源配置；空间公平；厦门市 
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Abstract 
 
In different times, different cultures, different religions or political systems, the 
connotation and standards of equity is different. The research of equity involves all 
aspects of human society, including the equity of public service. In the field of public 
service equity research, as the material carrier of public service, public service facilities 
have strong spatial attribute characteristics. Therefore, the study of equity in public 
service pays much attention to the spatial equity of public service facilities. As an 
important public service facility, urban transport system is an important part of the 
whole social and economic development system. It provides basic conditions and 
opportunities for the circulation of material resources and the participation of all 
members of society in various social and economic activities. Therefore, transport 
equity has been a popular field of the research of public service equity. 
Under the background of the national development strategy "equalization of basic 
public services", through the review on both domestic and foreign research of the 
transport equity and public service facility spatial equity, it can be concluded that the 
present research is lack of the study of urban public transport spatial equity, and 
quantitative empirical research either. Current new data, new technologies and new 
methods not only provide the methods for the study of public transport resource 
allocation spatial equity, but also provide the possibility to propose a more scientific 
and rational optimization scheme. Based on the definition of the concept of "urban 
public transport resource allocation spatial equity", this paper puts forward and 
constructs the spatial equity measurement index system for public transport resource 
allocation. On the basis of this, from the perspective of horizontal equity and vertical 
equity, this paper makes an empirical analysis on the spatial equity of conventional 
public transport resource allocation in Xiamen. Following are the main achievements. 
(1) From prospects of "equalization of basic public services" becoming the current 
important goal, public service and its equalization research lacking the study of public 
transport, the research of transport equity and public service facility spatial equity 
lacking public transport resource allocation spatial equity quantitative empirical 
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research, to point out the important theoretical and practical significance of this research. 
(2) Through the review of the relevant domestic and abroad research, combing the 
relevant concept connotation, research content and research methods, the "urban public 
transport resource allocation spatial equity" is defined as the urban public transport 
resources in the urban space, which is relatively balanced and reasonable layout for the 
equal opportunities of all members of society to participate in various socio-economic 
activities, considering the socio-economic attributes of the social vulnerable groups to 
meet their travel needs, and to achieve the opportunity equity of social equity. Among 
them, equity refers to the relative conditional equity, rather than the absolute equity. 
(3) The contents of urban public transport resources are limited to the conventional 
ground transport resources. According to the material and nonphysical characteristics, 
the conventional public transport resources are divided into two categories: public 
transport facility resources and public transport service resources. According to the 
resource type, the basic index system of conventional public transport resource 
allocation is divided into two categories: facility resource index and service resource 
index, and the calculation method of index will be explained. Based on the basic index 
system, the spatial equity measurement index system for public transport resource 
allocation will be built, including Availability, Accessibility, Ability (Capacity + 
Mobility) , Affordability, which called “4A Index System”. Appropriate index will be 
selected from the basic index system to explain the calculation method of the 
corresponding spatial equity measurement index. Then the spatial equity of urban 
public transport resource allocation will be analyzed from both the perspective of 
horizontal equity and vertical equity by using the spatial equity measurement index 
system for public transport resource allocation. 
(4) This paper, from the perspective of horizontal equity and vertical equity, 
analyzes the spatial distribution characteristics, the availability of public transport 
resource, the accessibility by public transport, the ability of public transport service, 
and the affordability of public transport of conventional public transport resource 
allocation in Xiamen City by using the spatial equity measurement index system for 
public transport resource allocation to measure the spatial equity of public transport 
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resource allocation. According to the results of the evaluation, the suggestions for 
adjustment and optimization of public transport resource will be proposed to the spatial 
units with low availability of public transport resource, the spatial units with low 
accessibility by public transport, and the spatial units containing low-income people. 
(5) Finally, from the perspective of horizontal equity and vertical equity, it is 
suggested that the adjustment and optimization of the existing public transport resource 
allocation and the addition of the new public transport resources should ensure that the 
different social groups of all spatial units in the study area can obtain relatively equal 
travel opportunity and public transport resource allocation. At the same time, in order 
to provide more travel and development opportunities for the vulnerable groups, the 
strategy of public transport resource allocation should be inclined to the these groups. 
This way is to make use of the policy method to remedy the shortcomings of the market 
profitability in the process of resource redistribution, which reflects the social equity. 
In conclusion, this paper constructs the basic index system of public transport 
resource allocation and the spatial equity measurement index system, and makes a 
quantitative empirical research on the spatial equity of public transport resource 
allocation, so as to provide some referential ideas and methods for the study of public 
transport equity, and the adjustment and optimization of public transport resource 
allocation. 
 
Keywords: Public Transport; Resource Allocation; Spatial Equity; Xiamen City 
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第一章 绪 论 
1 
第一章 绪 论 
公平是一个极其古老的概念与命题，自人类文明社会诞生以来一直备受关注。
在不同时代、不同文化、不同宗教信仰与政治体制下，公平的内涵与标准各不相
同。古希腊哲学家亚里士多德说过，“所谓公正，一切人都认为是一种由之而做
出公正的事情的品质，由于这种品质，人们行为公正和想要做公正的事情”[1]，
“城邦以正义为原则，由正义而衍生的礼法，可以判断是非曲直，正义恰恰是树
立社会秩序的基础”[2]。中国古代先贤孔子也说过，“不患寡而患不均，不患贫而
患不安”（《论语·季氏》）。2005 年，世界社会发展峰会上，将“可持续发展的社
会”定义为“3E”，即经济（Economy）、环境（Environment）和公平（Equity），
公平成为可持续发展的三大支柱之一[3]。这些均体现了社会公平与分配制度公正
的重要性。 
城市的交通运输系统是整个社会经济发展系统中的重要组成部分，为物质资
源的流通以及全体社会成员参与各类社会经济活动及社会交往活动提供基础条
件与机会。公共交通作为具有社会公益与福利性质的准公共物品，在交通运输系
统中处于优先发展的战略地位，其重要性不仅体现在其高效率与低污染有利于可
持续发展的经济与环境效益，更体现在其作为各种社会经济属性人群尤其是社会
弱势群体参与社会经济活动的基本保障的社会效益。 
由于公共交通作为一种准公共物品，其资源总量具有有限性与稀缺性，因此
公共交通资源的合理配置及其公平性评判，一直是备受关注的研究内容。当前新
数据、新技术与新方法为研究公共交通资源配置的空间公平性问题并提出更加科
学合理的优化配置方案提供了可能。 
1.1 基于公共交通公平性研究的背景 
1.1.1 实现“基本公共服务均等化”成为当前重要目标 
公平合理配置公共服务资源，实现基本公共服务均等化，是现代政府由管理
型向服务型转变的最重要的目标之一。《国家基本公共服务体系“十二五”规划》
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（2012）、《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》（2017）都将推进并实现基
本公共服务均等化作为中国全面建成小康社会的重要目标。 
然而当前中国经济进入“新常态”，经济增速放缓情势下政府进一步加大财
政投入支持公共服务发展的力度趋于减弱。同时，社会公众对于公共服务的需求
则日益多元化、高标准化，公共服务的供需矛盾将更加凸显，因此需要更加注重
提高公共服务资源配置的效率与科学性。 
1.1.2 公共服务设施研究领域的新要求与新条件 
以公平目标为导向的公共服务设施资源配置的效率与科学性，是建构在科学
的公平准则、合理的服务标准、精细的供需分析、精准的“投放”布局、可信的
绩效测评基础之上的，这就为公共服务设施资源配置的研究提出了更高更精的要
求。 
移动互联时代产生的多源“大数据”加上各种行业网站和政府网站的开放数
据，共同促进形成的“新数据环境”，大量前所未有多维度精细时空粒度数据不
断涌现，可以为公共服务设施研究领域提供新的信息资源、观察视角、诠释手法、
研究途径，也为开展“更高更精”的研究创造了条件。 
1.1.3 公共服务及其均等化研究中对公共交通研究不足 
目前关于“基本公共服务”的研究讨论，所论及的公共服务大都集中于教育、
医疗、社会保障等服务类别下，较少谈及“公共交通”。然而在城市地区，公共
交通无疑是具有很强“基本性”的公共服务。公共交通的功能是为广大居民提供
开放、共享、廉价、可靠的客运服务，保障居民的基本出行能力（Basic Mobility）；
公交系统还承担着将居民运送到其他公共服务设施网点的功能，所以公交资源配
置公平与否还直接影响着居民获取其他公共服务的机会与成本，影响着其他公共
服务效益的分配效能；而且公交不受户籍、社保等限制性政策影响，是为城市地
区全体社会成员提供开放性普惠性的公共服务。因而，公共交通是城市基本公共
服务体系的重要组成部分。此外，相较于个体交通，公共交通具有高效、安全、
资源节约、环境友好等显著优点，因而成为优化城市交通结构、化解小汽车交通
激增压力及其衍生问题的首选对策，享有“优先发展”的战略地位。 
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